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В умовах всепоглинаючої глобалізації сучасний світ стає осередком 
протиріч, яких, на перший погляд, не повинно виникати. З одного боку це – 
уподібнення різних культур, а з іншого – намагання країнами зберегти свою 
самобутність. Якщо розглядати глобалізацію як всесвітнє явище, то говорячи 
про культурний його аспект, слід зазначити, що цей процес захоплює різні 
культури та економічні системи в усьому світі, причому вони стають 
пов’язаними між собою та деякою мірою подібними одна до одної. Всьому 
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цьому сприяють мультинаціональні компанії та значне покращення процесу 
комунікації. Можна сперечатись щодо питання про те, наскільки глобалізація 
є сучасним трендом. Першими проявами глобалізації можна вважати 
подорожі людей до інших країн, війни з сусідами, адже все це привносило 
щось нове в культуру того чи іншого народу. Але безсумнівно те, що сучасна 
форма глобалізації стала можливою та, нажаль, надзвичайно залежною від 
електронного спілкування, подорожей та міжнародної торгівлі, які не 
вимагають багато часу та зусиль. 
Базовою характеристикою, що притаманна будь-якій людині, є потреба в 
спілкуванні, розвиткові своїх мовних та мовленнєвих здібностей та навичок.  
Причому комунікація є першорядним компонентом усіх видів людської 
діяльності, вона «притаманна кожній людині, кожен хоче висловитись і бути 
почутим, а тому очікує толерантного ставлення до себе у відповідь. 
Виступаючи універсальною умовою існування людини, комунікація, а як 
результат і толерантне відношення, є запорукою свободи особистості» [2, с. 
24]. 
В основі формування поняття толерантності полягає процес уподібнення 
або асиміляції однієї культури до іншої, в результаті якого формується певна 
нова культура, такий собі «інтегративний продукт» [2, с. 25], який несе в собі 
характеристики обох базових культур, але при цьому він не стає просто 
сплавом цих культур, а може вважатись самостійною субкультурою. 
На тлі вищезазначених світових тенденцій виникають певні складнощі, 
що перешкоджають успішному діловому спілкуванню – це розмаїття культур 
та іноді труднощі сприйняття та адаптація до них. Тут варто говорити про 
психологічну, соціально-культурну та економічну адаптацію. Всі ці аспекти 
адаптації є взаємозалежними та однаково важливими для фахівця, який 
працює за кордоном. Якщо умови контракту передбачають тривале 
перебування в іншій країні, то вкрай необхідне позитивне налаштування, 
адже саме це буде запорукою ефективного подолання стресових ситуацій, які 
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завжди супроводжують період адаптації. У випадку невдалої психологічної 
адаптації об’єктів дослідження спостерігається низка психологічних та 
психосоматичних реакцій, які призводять до депресії, культурного шоку, 
навіть передчасного повернення до своєї країни; у випадку невдалої 
економічної адаптації результатом буде невиконання контракту і також 
повернення додому, психологічний дискомфорт та дуже вірогідне зниження 
поваги колег. 
В рамках ділових нарад, до складу яких входить певна кількість 
представників різних національностей, виникає нагальна необхідність 
досягнення порозуміння, що досягається шляхом ретельного планування та 
відчуття такту та толерантного ставлення до бізнес-партнерів. Саме це 
допомагає зробити такі інтернаціональні зустрічі успішними. 
Але ретельного планування буде недостатньо без побудови відносин, 
заснованих на засадах довіри та взаєморозуміння. Існує важливий 
міжкультурний вимір взаєморозуміння, адже взаємовідносини оцінюються та 
визначаються по-різному на перехресті різних культур. Взаєморозуміння (від 
англ. rapport) – це близькі та гармонійні відносини, коли люди або групи 
людей, що поєднані сумісною діяльністю, розуміють почуття та ідеї одне 
одного та не мають проблем в спілкуванні. За таких умов форма поведінки та 
мислення особистостей стає подібною та сумісною. 
Існує два основних стилі побудови взаєморозуміння: «реактивний», що є 
притаманним мешканцям південно-європейських країн, таким як наприклад, 
німці або шведи. Інший має назву «проактивний», та частіше спостерігається 
у населення США. Жодний з цих типів не є кращим за інший, але між ними 
існують значні розбіжності, які варто зазначити. Реактивно спрямовані 
особистості поводять себе природно, намагаючись бути собою, не грати 
ролей, поважають інших; вони стримані, підтримують емоційну дистанцію та 
не намагаються прискорювати події з метою отримати швидкий результат. 
Представники проактивного стилю є досить гнучкими та здібними до 
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пристосування своєї поведінки до поведінки інших, намагаються бути 
подібними іншим; вони ентузіасти, тепло та позитивно налаштовані, та 
намагаються створити позитивну атмосферу у спілкуванні якнайшвидше. 
Складнощі міжнародного спілкування виникають, коли стикаються 
представники різних стилів спілкування. «Реактивісти» вважають 
проактивний стиль поверхневим, напористим, занадто наполегливим та 
здатним адаптувати свою поведінку з метою швидко отримати довіру, та 
здаватись дружнім, маючи на меті інший мотив. З іншого боку, 
«проактивісти» вважають реактивний стиль холодним, не здатним до 
адаптації. 
Говорячи про взаєморозуміння, не можемо не згадати про 
нейролінгвістичне програмування (НЛП), що є підходом до комунікації, який 
бере свій початок від вивчення робіт американського психіатра та 
психотерапевта Мілтона Еріксона (1901–1980), що спеціалізувався на 
медичному гіпнозі та сімейній терапії. Цей підхід є добре відомим тренерам з 
менеджменту та займає чільне місце у методиках побудові взаєморозуміння. 
НЛП використовує серії технічних прийомів, що базуються на 
контролюванні своєї вербальної та невербальної поведінки з метою створити 
«зустріч розумів» під час комунікації з іншими. Двома базовими та 
найважливішими прийомами є «дзеркальне відображення» та 
«моделювання».Звичайно, деякою мірою НЛП може здатись 
маніпулюванням, але ці прийоми та техніки надають необхідної та значущої 
інтуїції до процесу комунікації. 
Також слід завважити, що на стиль побудови взаєморозуміння впливає 
не тільки географічна приналежність, але й гендерна. Американський 
лінгвіст професор Дебора Таннен у своїй книзі «Ви просто не розумієте: 
жінки та чоловіки у спілкуванні» зазначає, що чоловіки та жінки будують 
спілкування зовсім інакше. Для жінок спілкування є засобом побудови 
зв’язків та налагодження відносин, що свідчить про належність до 
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проактивного стилю. Адже чоловіків у спілкуванні більш цікавить 
збереження своєї незалежності з точки зору ієрархії, боротьба за центральні 
позиції, демонстрація знань, умінь та навичок та надання важливої 
інформації. Це відповідає реактивному стилю. 
Отже, процес побудови взаєморозуміння з колегами є кропіткою працею, 
що вимагає від співрозмовників володіння певними знаннями, уміннями та 
навичками, успішне використання яких є запорукою успішного ділового 
спілкування. 
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